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1. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
1.1. ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ1
ΣΠΚΡΧΕΙΟΕ-ΓΕβ. ΚΛΕΤΡΙ-ΊΠΊΕΧΟβΕ 
Κιοο t K6c Σταθμού ι 701
α/α Στάθμη ΠσοσχΟ Hueaounvi
1 1-250 33.261 05/03/61
2 0,400 0. 786 05/09/62
3 0.940 58.982 02/03/64
4 0.790 3.059 24/04/64
5 0.495 1, 135 27/07/64
6 0.615 2.340 22/10/64
7 0, 650 2.477 26/11/64
8 0.920 5-688 15/01/65
9 1.245 56.674 26/02/65
10 0,360 21.847 23/03/65
11 0,935 19.27! 21/04/65
12 0.660 6.8 90 27/05/65
13 0.910 0.750 29/07/65
14 0.850 0.644 24/08/65
15 δ. 630 0.359 28/09/65
16 0.850 0.591 10/11/65
17 1. 160 13.927 30/12/65
16 1,270 45.964 02/02/66
19 1.140 10.599 02/03/66
20 ί, 160 10.849 29/03/66
21 1.020 5.113 24/05/66
22 1.060 8.934 06/07/66
23 0.810 0-753 02/08/66
24 0.800 0.540 21/09/66
25 0.840 1.009 24/10/66
26 1.150 47.063 16/12/66
27 0.960 33.ISO 30/03/67
28 0.650 21.432 24/04/67
29 0.450 2.623 31/05/67
30 0.270 0.318 30/06/67
31 0.370 1.742 29/08/67
32 0-250 0.937 24/10/67
33 1.050 40.527 26/03/68
34 0,850 11,271 30/04/68
35 0.570 1,440 05/07/68
35 0.520 0.451 25/09/68
37 0,900 7,579 29/11/68
33 1,260 70.414 21/01/69
39 1.220 34.906 19/02/69
40 1.270 40. 120 18/03/69
41 1.080 14-196 29/04/69
42 0.150 2.132 29/05/69
43 0.620 0.906 30/07/69
4 4 0.610 0,941 29/09/69
45 0.610 0.973 11/11/69
46 1.200 17.371 27/01/70
47 1,250 19,626 26/03/70
48 1.090 5.641 29/04/70
49 1,030 1.962 28/05/70
50 1,030 2.353 13/07/70
51 0,930 0.410 26/08/70
52 0.980 1. 191 08/10/70
53 1. 100 4.776 20/11/70
' Πηγή: (ΕΜΠ, 1992)
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α/α Ετά9μη Παρογή HliKpounvi
Μ 1,080 4.174 307 12770
55 1.320 33.575 28/34/71
56 1.040 0-712 24708/71
57 1.010 0.812 24/09/71
58 1.340 25.834 24/01/72
59 1-483 27,790 18/02/72
60 1. 240 14.251 31/05/72
61 0.990 1.293 26/07/72
62 1.000 1.4 14 29/09/72
6 ϊ 1. 150 7. 181 19/ 12/72
64 1.390 31-135 27/03/73
65 ί. 160 1,244 09/06/73
66 1,540 36.523 22/03/74
67 1.010 2.070 12/06/74
63 1.030 4.783 12/12/74
69 1.270 17.322 20/03/75
70 1,010 2,316 29/05/75
71 1.020 4.283 31/0 7/75
72 1.250 17.327 20/01/76
73 1.000 2.691 31/05/76
74 0.780 Q.0S0 10/08/76
75 0-770 0. 107 19/10/76
76 1.210 9.294 23/03/77
77 δ-770 0.075 04/07/77
78 1.040 3.055 05/03/78
79 0.660 0-08S 06/11/78
S0 0.843 2.111 05/03/79
61 0.390 0.8 18 21/06/79
82 1.040 18,342 26/02/80
83 1.013 16.268 14/05/80
84 3.100 19. 121 13/11/80
85 1.520 4 1.662 14/04/81
86 0,730 0,243 21/07/81
87 0.750 0.702 13/10/81
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1.2. ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ2
επίΡ^Εΐοε-ΓΕΦ^κρΗΤΤοτωαΝ-γηΕΧοώε
α/α Γτάθυη naootO Ημερομπνξ,
1 0.440 3. 100 24/08/49
2 1-3 90 28.930 01/02/51
3 2.400 55.620 09/02/51
4 1-310 21.946 21/02/51
S 1.390 29.936 24/02/51
6 1.320 23.700 28/02/51
7 0.850 8.282 03/05/51
8 0.780 8.358 22/05/51
9 0-585 4.608 20/06/52
10 0.680 7.021 04/07/51
11 0.410 2. 109 17/07/51
12 0.4 20 2.046 31/07/51
13 0.3 90 1,947 17/08/51
14 0.415 2. 186 28/08/51
15 0.490 3.374 14/09/51
16 0.480 2.793 18/09/51
17 0.470 2.884 28/09/51
18 2.190 62.568 12/10/51
19 3.340 123.470 27/10/51
20 1.460 26. 113 08/11/51
21 1.S50 24.047 23/11/51
22 1.210 16.049 05/12/51
23 1.610 36,942 04/01/52
24 1.550 29.011 15/01/52
25 1-700 39.002 30/01/52
28 1.770 45.475 19/02/52
27 1.450 30.521 05/04/52
28 0,770 8.137 10/05/52
29 1. 195 18.340 14/12/52
30 1.090 15.870 27/02/53
31 0. 780 8.410 14/05/53
32 0.940 ii.no 07/06/53
33 0.840 9.197 26/06/53
34 1.780 35,840 25/03/54
35 1.290 18.818 14/05/54
36 0-700 6. 190 06/06/54
37 0.400 2. 312 26/08/54
38 0.430 2.761 16/09/54
39 0.480 3-510 09/10/54
40 0.630 5.548 28/11/54
41 1.825 34.684 15/12/54
42 2.000 49.099 18/12/54
43 0.300 18,440 22/04/56
44 1.380 21, 130 21/05/56
45 0.970 5.500 20/06/56
45 0, 600 6.129 16/09/59
47 1.460 30.202 25/11/59
48 2.350 58.067 22/03/60
49 1.420 26.492 20/04/60
50 0.350 2.775 29/08/60
51 2.340 55.606 28/12/60
92 1.080 15.338 25/01/61
S3 1. 100 16.318 23/02/61
2 Πηγή: (ΕΜΠ, 1992)
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a/a Ετάθμη Παροχή Huepouηνία
113 1.920 24,150 21202/73
114 1.870 23.580 27203/73
115 0.750 3.027 08/06/73
116 0.720 2.851 31/08/73
117 2-560 32.640 05/12/73
US 2.530 33.276 22,203/74
119 1.000 7,012 30/12/74
120 0.960 6.698 12/12/74
121 1.540 16-128 20/03/75
122 0.890 4.734 29/05/75
123 0-970 6.106 31/07/75
124 0.640 2.069 18/09/75
125 2.020 27.328 30/03/76
126 0.450 2. 178 10/08/76
127 1.050 8, 157 17/11/76
128 1,530 16.231 19/01/77
129 1.010 7.404 30/04/77
130 0.630 1-827 04/07/77
131 0.710 2.459 10/11/77
132 1-030 7.514 25/05/78
133 0.640 1.962 28/08/78
134 1.940 24, 313 06/03/79
135 1.000 6.808 26/06/79
136 0,370 4-414 12/09/79
137 2.240 22,000 26/02/80
138 2-000 18.759 13/05/80
139 1.250 18.363 13/11/60
140 2.110 29.563 14/01/81
141 1. 129 6,126 20/07/81
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1.3. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ3
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΦ . ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
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3 Πηγή: (ΕΜΠ, 1992)
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1.4. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ4
rwaer ·. καετρι σου - νim. έτος ι?® - 8ΐ
ΜίΡΗΠΕΙ ΣΤ«Η <« »)
ΗΗ. ΟΚΤ ΝΕΕ 0» ΙΑΝ ΦΣΕ SAP ΑΠΡ HAS JQYN !0Υ0 ΑΥΓ ΓΞΠ
ί 0.60 0,94 1.80 0.99 1.10 1,24 1.47 1.25 0.92 0.Β4 0.71 0.63
2 0.60 .0.93 1.44 0.94 1.19 1.22 1.45 2.25 0.92 0.34 0.70 0.63
3 4.60 1.09 1.36 0.95 1.22 1.26 1.43 1.20 0.92 0.84 0,70 0,63
4 0.60 1.10 1.28 0.95 1.30 1.29 1.62 1.18 0.91 0.34 0.70 0.63C 0.60 1.09 1.79 0.93 1.31 1.70 1.61 1.16 0.91 0.33 0.70 0,63
5 0.60 0.98 1.32 1.11 1.50 1.42 1.49 .1.16 0.91 0.83 0.70 0.63
7 0.60 0.98 1.23 1,06 1.46 1.35 1.45 1.16 0.91 0.83 0.70 0.80
3 0.60 0.98 1.19 1.01 1.34 1.43 1.41 1.16 0.91 0.83 0.70 0.79
9 4.40 0,98 1.20 0.96 1.33 1.42 1.41 1.14 0,91 0.83 0.70 0.78
SO 0.60 1.21 1.19 0.95 1.32 1.42 3.39 1.13 0.91 0- S3 0.70 0.78
11 0.40 1.42 1.12 0.95 1.20 1.42 1.39 1.13 0.91 0.83 0.69 0.78
12 0.60 1.18 1.10 0.95 1.35 1.56 1.39 1.10 0.98 0.S3 0.69 0.78
13 0.60 1.14 2.10 0.95 1.90 1.54 1.70 1.09 0.96 0.83 0.69 0.77
14 0.60 1.09 1.02 0.97 2.10 1.53 1.55 1.07 0.?4 0.83 0.69 0.76
15 0.61 1.08 0.9S 1.50 1.76 1.62 1.50 1.06 0.92 0.83 0.69 0.76
16 0.61 1.08 0.95 1.» 1.67 1.63 1.47 !. 04 0.92 0.89 0.87 0.76
η 0.61 1.07 0.94 1.25 1.30 1.60 1.46 1.03 0.91 0.84 0.S6 0.75
13 0.61 1.07 0.89 1.14 1.31 1.66 1.45 0.99 0.9! 0.76 0.71 0.75
1? 0.62 1.06 0.89 1.30 1.15 1.7D 1.52 0.99 ο.?ο 0.74 0,67 0.75
20 0.62 1.05 0.97 1.27 1.14 1.68 1.48 0.99 0.83 0.74 0.66 0.75
2) 0.62 1.04 0.97 1.28 1.11 1.66 1.45 0.93 0.38 0.73 0.64 0.75
22 1.36 1.03 1.98 1.30 1.11 1.66 1.41 0.9S 0.88 0.73 0.64 0.75
23 Μ 7 0.45 1.5? 1,53 1.10 1.65 1.38 0.98 0.87 0.73 0.64 0.75
24 1.08 0.94 1.22 1.36 1.10 1.65 1.36 0.98 0.96 0.72 0.63 0.74
25 0.86 0.94 1.23 1,27 1.1ϋ 1.58 1.35 0.97 0.86 0.72 0.63 0.74
26 0.98 0.93 1.17 1.26 1.10 1.55 1.35 0.97 0.86 0.72 0.63 0.73
27 1.75 0.93 1.15 1,25 1.32 1.49 1.34 0.97 0.85 0.72 0.63 0.73
28 1.98 1.4? 1.15 1.20 1.25 1.46 1.28 0.95 0.85 0.72 0.63 0.73
29 1.67 1.36 1.14 1.20 1.46 1.26 0.94 0.85 0.71 0.63 0.73
30 1.26 1.28 1.14 1.20 1.46 1.25 0.94 0.84 0.71 0.63 0.74
31 0.9Β 1.02 1.19 1.47 0.93 0.71 0.63
ΕΤίεΞΗΓΗΕΗ MSWN
Π»Η ! KAETFJ (70ί) - ϊΜ. ΕΤΟΣ 198) - 62
«ΕΤΉΣΙΕΣ ΙΤ«Ε ία a)
Μ. m ΜΕ m ϊαν m ΑΠΡ m xcm ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΙΕΠ
1 0.74 0.83 1.13 0.96 0.96 — _ — _ __
*4 0,74 0. S3 1.10 0.95 0.95 — — — — — — _
V 0.74 0.Β2 1.13 0.94 0.41 — — — — — — —
4 0.74 0.82 1.15 0.?2 0.89 — — -- — — —
0.75 0.82 1.22 0.53 0.37 — — — — — —
6 C.75 δ. 22 1.19 0.93 0.3? — — -- — — — _
? 0.75 0.S2 1.13 δ.?2 0.86 — — — — — — —
3 0.75 0.31 ί.24 0.92 0,35 — — — ~ — — —
6 0.75 1.3! 1.22 δ. 92 0.85 — — — — — ~
10 0.75 0.97 1.20 0.92 0.35 — — — — — — —
11 0.75 0.93 1.17 0.91 0.85 — — ~ — — — —
12 0.74 0.91 1.18 0.91 0.35 — — — — — — —
13 0.74 0.90 1.30 0,9! 0.34 — — —
14 0.74 0.39 1.25 0.91 0.85 — — — — —
15 0.74 0.8? 1.52 0.8? 0.36 — — — — — — _
16 0.74 1.06 1.30 C.S8 0.86 — — — - ~ — ..
17 0.74 0.96 1.25 δ. 38 0.8c — — — _
18 0.74 0.93 1.13 0.BS C. Βό — ~ — — — _ —
1? 0.74 0.92 1.08 0.35 0.99 — — — — — — —
20 0.75 0.92 1.15 0.34 0.93 — — — — — — —
21 0.75 0.92 1.15 0.83 0.94 — — — — — — —
22 0.75 0.91 1.10 0.32 δ. 98 — — — — — —
23 0.75 0.91 1.2 0.34 0.98 — — — — —
24 0.75 0.91 1.26 0.33 0.96 — — — — — — —
25 0.S6 0.8? 1.17 0.83 0.95 — — — — — —
26 0.35 0.39 1.20 0.34 1.20 — — — — — — —
27 0.89 0,58 1.13 0,84 1.11 — — — — — —
28 1.20 δ. 89 1.10 0.37 1.02 — — — — — _ —
2? 0.96 1.17 1.0ό 0.87 — — — — — — —
30 0.94 1.25 1.02 0.93 — — — — — — —
τ< 0.93 0.93 0.97 — — ~
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΟΜΙ
“ > η evYSesJi) 6ίν έχει susx&i m spielD
4 Πηγή: (ΕΜΠ, 1992)
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rises : KS7F1 170» - YUW. ΕΤΟΣ 1932 - 83
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΖΤΑδ€Σ ί« β;
Hf?. ΟΚΤ m ΙΑΝ *Ε8 ΚΑΡ ΑΠΡ ΙΊΑΙ 1Μ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
1 — 0.34 0.61 0.67 0.57 0.63 0.75 0.51 0.26 0.34 0.24 0.18
2 — 0.34 0.59 0.60 0.56 0.65 0.76 0.49 0.2* 0.33 0.24 0.17
3 — 0.33 0.92 0.65 0.58 0.?Β 0.76 0.48 0.26 0.3! 0.24 0.17
4 . — 0.33 0.95 0.64 0.56 0.99 0.76 0.48 0.26 0.30 0.23 0.1?
5 — 0.33 0.84 0.63 0.58 0.92 0.75 0.48 0.26 0.28 0.23 0.17
δ — 0.34 0.82 0.63 0.5? 0.86 0.74 0.47 0.26 0.27 0.23 0.16
7 — 0.67 0.79 0.62 0.5? 0.83 0.73 0.45 0.26 0.26 0.23 0.16
δ " 0.66 0.75 0.62 0.92 0.82 0.73 ■ 0.43 0.64 0.26 0.23 0.16
9 — 0,61 0.63 0.61 0.99 0.89 0.73 0.42 0.52 0.25 0.22 0.16
ί0 — 0.4? ί'.6ό 0.5? 0.99 0.39 0.72 0.41 0.45 0.24 0.22 0.26
Π “ 0.46 0.65 0.58 0.98 0.89 0.72 0.41 0.43 0.24 0.22 0.164»?4* ~ 0.45 0.73 0.56 1.13 0.39 0.40 0.38 0.41 0.24 0.22 0.16
ι3 — 0.43 0.74 0.56 1.04 0.36 0.68 0.37 0.34 0.38 0.21 0.16
14 — 0.42 0.71 0.55 0.98 0.86 0.67 0.37 0.34 0.45 0.21 0.15
15 — 0.4? 0.64 0.55 0.97 0.85 0.67 0.36 0.37 0.44 0.34 0.15
16 — 0.72 0.73 0.54 0.95 0.85 0.67 0.35 0.36 0.66 0.29 0.15
17 — 0.86 0.70 0.55 0.84 0.84 0.67 0.35 0.41 0.54 0.27 0.15
18 — 1.02 0.49 0.3 0.81 0.83 0.65 0.34 0.40 0.49 0,25 0.15
19 — 0.92 0.96 0.55 0.77 0.82 0.64 0.34 0.38 0.47 0.25 0.15
:ο — 0.35 0.94 0.55 0.72 0.82 0.64 0.34 0.37 0.36 0.25 0.15
21 — 0.76 0.Β7 0.56 0.72 0.77 0.63 0.33 0.37 0.34 0.25 0.14
22 — 0.73 0.82 0.56 0.71 0.76 0.63 0.32 0.36 0.32 0.25 0.14
23 — 0.68 0.79 0.56 0.71 0.75 0.6! 0.29 0.36 0.3! 0.23 0.14
24 — 0.65 0.76 0.56 0.70 0.74 0.60 0.29 0.36 0.28 0.2! 0.14
2 — 0.62 0.75 0.57 0.70 0.73 0.59 0.28 0.36 0.27 0.1? 0.14
26 — 0.57 0.74 0.57 0.69 0.72 0.58 0.28 0.36 0.26 0.19 0.14
27 — 0.55 0.73 0.57 0.69 0.79 0.57 0.27 0.35 0.25 0.19 0.14
28 — 0.54 0.72 0.57 0.69 0.79 0.56 0.27 0.34 0.25 0.18 0.14
29 — 0.58 0.72 0.57 0.77 0.55 0.27 0.34 0.24 0.18 0.14
30 — 0.57 0.72 0.57 0.77 0.54 0.26 0.34 0.24 0.13 0.14
31 — 0.63 0.57 0.76 0.26 0.24 0.18
ΕΠΕΞτΓΗΙΗ rrfSQftM
— ί η ενγρα*Λ δεν έχε* euat&i οτό οβχείο
:ΐΑδ«0Ε : KAETFI (701) - YfiTOft. E7DE 1933 - 54
ΗΜΕΡΗΠΕΣ ntsm ίσε a?
m. 9ΚΤ ICE iiEK IAN KB WP ΑΠΡ Wt XQYN Ι0ΥΑ ΑΥΓ ΙΕΠ
! 0.14 0.52 0.75 0.85 0.79 0.94 0.98 1.06 0.57 0.37 0.25
2 0.14 0.74 1.02 0.79 0.78 0.94 8.97 1.10 0.56 0.36 0.24 —
3 0.13 4.57 1.05 0.77 0.98 0.95 0.96 0.93 0.55 0.35 0.24 —
4 0.13 0.55 0.92 0.75 0.87 0.99 0.95 0.96 0.53 0.35 0.23 —
5 0.13 0.56 0.89 0.74 0.86 1.04 0.95 0.91 0.49 0.34 0.23 —
6 0.13 0.54 0.64 0.75 0.36 0.98 0.94 0.91 0.43 0.34 0.23 —
7 0.13 0.54 0.82 0.75 0.85 0.98 i.io 0.91 0.46 0.33 0.23 —
9 0.13 0.54 0.61 0.75 0.84 0.97 1.15 • 0.90 0.45 0.33 0.2! —
9 0.13 0.35 0.Ε3 0.75 1.06 0.96 1.14 0.86 0.45 0.33 0.22 —
10 0.13 0.55 0.88 0.75 1.10 0.95 1.02 0.85 0.45 0.33 0.22 —
11 0.13 0.53 0.87 0.75 0.98 0.95 1.01 0.85 0.44 0.33 0.72. —
12 0.13 0.54 0.98 0.78 0.91 0.94 0.99 0.98 0.44 0.33 0.22 —
13 0.13 0.54 1.05 0.86 0.87 0.94 1.13 0.96 0.44 0.32 0.22 —
14 0.13 0.54 0.57 0,84 0.S5 0.84 1.12 0.84 0.44 0.32 0.22 —
15 CM3 0.54 0.5* 0.81 0.84 0.94 1.09 0.83 0.44 0.32 0.21 —
16 0.13 0.79 0.84 0.81 0.34 0.92 1.07 0.82 0.44 0.32 0.29 —
17 0.13 0.72 0.62 0.31 0.91 0.90 1.11 0.51 0.42 0.30 0.27
13 0.13 0.70 0.61 0.81 0.87 0.87 1.08 8.81 0.42 0.29 0.26 —
19 0.14 0.77 0.79 0.78 0.36 0.95 1.12 0.76 0.41 0.28 0.25 —
a 0.14 0.75 0.95 0.77 0.85 0,92 1.10 0.73 0.41 0.27 0.24 —
21 0.14 0.75 0.58 0,77 0.87 0.91 1.03 0.73 0.41 0.27 0.24 —
η 0.14 0.75 0.89 0.77 0.98 0.90 1.07 0.72 0.41 0.27 0.23 —
23 0.14 0.86 1.02 0.76 0.97 1.02 1.08 0.71 0.40 0.27 0,23 —
24 0.14 4.64 1.00 0.76 0.96 1.03 1.01 0.69 0.40 0.26 0.21 —
25 0.37 0.80 0.98 0.98 0.95 0.99 0.96 0.67 0.40 0.26 0,23 —
26 0.36 0.74 e.E7 0.97 0.94 0.98 0.97 0.64 0.39 0.26 0.23
27 0.45 0.74 0.37 0.9! 0.94 0.97 0.95 0.64 0.39 0.26 0,22 —
28 0.42 0.74 0.86 0.35 0.94 0.97 0.94 0.63 0.38 0.26 0.22 —
29 C.40 0.95 0.86 0.85 0.94 0.99 0.93 0.59 0.33 0.25 0.22 —
30 0.4D 0.9! 4.84 0.83 0.99 0.93 0.58 0.37 0.25 0.22 —
31 0.36 0.85 0.82 0.98 0.58 0.25 0.23
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ imm
— i η ενχρββδ δεν έχει ε;οαχ6εέ στό αρχείο
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: ΜΕΤΡ! 17311 - YflPOft. ΕΤΟΣ 1984 - 85
ΗΜΕΡΜΤΧΕΣ Π«Η <sc ·)
Μ. m WOE ΰ£Κ ΙΑΝ m MAP ΑΠΡ 6Α1 ΙΟΥΝ ΙΟΎΛ ΑΫΓ ΙΕΠ
! 0,22 0.22 0.36 0.78 0.53 0.69 0.84 0.75 0.52 0.22 0.15 0.11
2 0.23 0.26 0.35 0.73 0.79 0.6? 0.83 0.75 0,56 0.22 0.15 0.11
Τ 0.23 0.29 0.35 0.81 0.78 3.63 0.82 0.74 0.54 0.22 0.15 0.11
4 0.23 0.23 0.34 0.80 0.75 0.68 0.81 0,73 0.53 0.22 0.14 0.11
ε 0.23 0.23 0.34 0.73 0.73 0.7? 0.80 0.73 0.58 0.21 0,14 0.10
6 0.23 0.27 0.34 0.97 0.73 0.77 O.SO 0.72 0.54 0.2! 0.14 0.10
7 0.23 0.27 0.33 1.10 0.71 0.76 0,80 0.72 0.49 0.21 0.14 0.10
S 0.23 0.27 0.33 1.CS 0.71 0.75 0.80 - 0.71 0.47 0.1? 0.14 0.10
9 5.23 0.27 0.33 2.14 0.70 0.74 0.79 0.71 0.43 0.18 0.14 0.10
10 0.23 0.27 0.32 1.72 0.71 0.74 0.79 0.70 0.41 0.18 0.14 0.10
12 0.23 0.29 0.32 1.31 0.71 0.74 0.79 0.68 0.40 0.18 0.14 0.10
12 0.23 0.29 0.32 1.27 0.71 0.74 0.78 0.68 0.39 0.18 0.14 0.10
13 0.23 0.23 Q.Z2 0.93 0.92 0.73 0.78 0.68 0.37 0.18 0.13 0.10
:4 0.23 0.29 0.32 0.93 0.79 0.74 0.78 0.67 0.36 0.18 0.13 0.10
15 0.23 0.29 0.32 0.39 0.79 0.74 0.78 0.65 0.35 0.1? 0.13 0.10
16 0.23 0.29 0.32 0,85 0,77 0.74 0.78 0.65 0.35 0.17 0,13 0.10
η 0,23 0.29 0.31 0.94 0.77 0.75 0.76 0.63 0.31 0.17 0.12 0.10
13 0.23 0.29 0.31 0.79 0.76 0.75 0.76 0.63 0.29 0.17 0.12 0.10
1? 0.23 0.63 0.31 0.77 0.75 0.86 0.81 0.62 0,28 0.17 0.12 0.10
20 0.23 1.14 0.31 0.75 0.75 0.85 1.02 0.61 0.28 0.16 0.12 0.10
21 0,22 0.93 0.39 0.69 0.74 0.79 0.97 0.61 0.28 0.16 0.11 0.10
22 0.22 3.67 0.38 0.69 0.74 0.79 0.95 0.59 0,28 0.16 0.11 0.10
23 0.22 0.61 0.36 0.78 0.74 0.79 0.S8 0.50 0.27 0.16 0.11 0.10
24 0,22 9.43 0.35 1.05 0.74 0.79 0.83 0.57 0.25 0.16 0.11 0.10
25 0.22 0.47 0.67 1.03 0.72 0.78 0.81 0.56 0.25 0.16 0.11 0.10
26 0.22 0.43 0.66 0.98 0.71 0.77 0.79 0.56 0.24 0.16 0.11 0.10
2? 0.22 0.40 0-66 0.97 0.70 0.89 0.79 0.55 0,23 0.15 0.11 0.10
25 9.22 0.38 0.57 0.94 0.69 0.82 0.78 0.54 0.23 0.15 0.11 0.10
29 0.22 0.37 0.56 0,91 0.83 0.78 0.53 0.23 0.15 0.11 0.10
30 0.22 0.37 0.73 1.02 0.92 0.73 0.53 0.23 0.15 0.11 0.10
31 0.22 0,34 0.89 0.88 0.53 0.15 0.11
ΕΤΟΓΗΗ ϊϊΐβϋίϊ*
ΠΑ8ΚΕ : 6ΑΠΡΙ (701) - VOPSft. £Τ0Γ I9S5 - Β4
WEPfClG CTA8K (re tt
ΗΜ. »Τ ♦ice ££Κ ΙΑΝ *Εδ m ΑΠΡ ΚΑΙ ΙΟΥΝ 10ΥΛ ΑΥΓ ΕΕΠ
1 0.10 0.2S 9.73 0.49 0.56 ΜΙ 0.86 0.81 0.69 0.56 0.50 0.4?
2 0.09 3.25 0.72 0.49 0,55 1.02 0.85 0.80 0.67 0.56 0.50 0.47
7 0.09 0.24 0.69 0.4? 0.6? 1.01 0.84 0.79 0.63 0.56 0.50 0.46
4 0.159 0,24 0.59 0.49 0.68 0.95 0.81 0.79 0.63 0.57 0.50 0.46
5 0.09 0.39 0.56 0.43 0.45 0.94 0.31 0.78 0.62 0.60 0.50 0.46
6 0.09 0.34 0.56 0.65 0.65 1.01 0.δ0 0.73 0.62 0.59 0.50 0.46
τ 0.09 0.4? 0.53 0.92 0.91 0.92 0,80 0.79 0,61 0.58 0.4? 0.4a
a 0.09 0.42 0.53 0.81 0.80 1.04 0,80 • 0.79 0,61 0.57 0,49 0.46
9 9.09 0.41 0.51 0.69 0.75 0.96 0.79 0.7? 0.61 0.57 0.49 0.46
10 0.09 0.41 0.50 0.68 0.79 0.93 0,79 0.79 0.77 0.57 0.49 0.46
11 0.09 0.40 0.49 0.68 0.76 0.99 0.79 0.86 0.71 0.56 0.49 0.4a
12 0.09 0.38 0.47 0.69 0.52 0.97 0,79 0.94 0.66 0.56 0.49 0.46
ι τ 0,0? 0.33 0.4? 0.75 0.79 1.05 0,75 0.65 0.63 0.52 0.4? 0.46
!4 0,10 0.32 0.76 0.67 0.74 1.13 0.73 0.84 0.62 0.52 0.49 0.45
15 0.19 0.32 0.73 0.63 0.73 1.11 0.78 0.83 0.62 0.52 0.49 0.45
16 0.10 0.31 0.72 0.60 0.73 1.09 0.77 0.61 0,64 0.51 0.49 0.45
17 0.10 0.28 0.63 0.81 0.73 1.02 0,77 0.90 0.62 0.51 0.43 0.45
18 0.10 0.28 0.58 0.76 0.71 ν.97 0.77 0.50 0.61 0.51 0.48 0.45
1? 0.10 0.28 0.53 0.64 0.80 0,95 0.76 0.80 0.61 0.51 0.43 0.45
20 0.10 0.55 0.57 0.62 0.86 0.94 1.10 0.79 0.60 0.51 0.43 0.53
21 0.10 0.51 0.57 0.63 0.81 0.94 0.95 0.77 0.59 0.51 0.48 0.57
22 0.10 0.52 0.56 0.66 0.79 0.94 0.92 0.77 0.59 0.50 0.48 0.56
W 0.19 9.52 0.56 9.65 1.42 0.92 0.91 0.75 0.59 0.50 0.48 0.56
24 0.40 0.6! 0.56 0.65 1.31 0.9! 0.88 0.75 0.59 0.50 0.48 0.56
25 0.38 0.93 0.55 0.77 1.10 0.39 0.86 0.34 0.59 0.50 0.47 0.56
26 0.38 0.79 0.54 0.73 1.13 0.87 0.85 0.9! 0.59 0.50 0.47 0.55
27 0.37 0.34 0.54 0.69 0.98 0.81 0.82 0.76 0.58 0.50 0.47 0.55
28 0.32 0.80 0.54 0.64 0.79 0.76 0.82 0.74 0.57 0.50 0.47 0.55
29 0.31 1.33 0.54 0.62 0.95 0.81 0.73 0.57 0.50 0.47 0.55
30 0.28 0.93 0.53 0.42 0.91 0.81 0.72 0.56 0.50 0.47 0.55
31 0.27 0.53 0.59 0.38 0.69 0.50 0.47
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ΠΑ8Μ0Σ ί ΚΑΠΡί C70i! - ΥSKB. ΕΤΟΣ 1584 - 87
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑβΜΕΣ ί« *!
ΗΚ. 3ΚΤ N3E OEK IAN 4£8 SAP ΑΠΡ RAl Ι0ΫΝ IGYA ΑΥΓ ΕΕΠ
1 0.55 0.49 0.56 1.03 0.87 0.66 1.22 0.98 0.58 0.80 0.75 C.72
2 5.55 0.68 0.58 0.34 0.32 0.65 1.37 0.98 0.38 0.79 0.75 0.71
3 0.5a 0.63 0.57 1.09 0.81 0.45 1.21 0.98 0.87 0.79 0.75 0.70
4 0.57 0.47 0.57 0.98 0.30 0.59 Ml 0.97 0.86 0.7? 0.73 0.70
5 0.57 1.04 0.57 0.34 0.77 0.63 1.09 0.97 0.35 0.79 0.72 0.70
6 5.58 0.39 0.57 0.34 9.75 0.81 1.02 0.94 0.65 0.79 0.73 0.70
7 0.58 0.73 0.57 1.22 0.74 0.78 1.01 0.54 0.8! 0.7? 0.72 0.70
3 0.53 0.47 0.57 1.11 0.74 0.78 1.00 ■ 0.97 0.80 0.79 0.72 0.70
9 9.53 O.ee 0.57 1.03 0.74 0.78 0.93 0.95 0.79 0.7? 0.72 0.70
10 0.58 0.46 0.57 1.00 0.73 0.78 0.98 0.95 0.77 0.79 0.72 0.70
U o.sa 0.45 0.54 0»?2 0.73 0.77 0.99 0.87 0.75 0.7? 0.72 0,70
12 0.53 0.45 0.54 1.45 0.72 0.77 0.99 0.84 0.75 0.79 0.72 0.70
r 0.58 0.62 0.56 1.38 0.72 0.77 0.99 0.31 0.75 0.7? 0.72 0.70
14 0.S8 0.62 0.54 0.91 0.72 0.77 0.98 0.80 0.75 0.79 0.72 0.70
13 0.58 0.61 0.56 0.87 0.39 0.74 0.98 0.80 0.75 0.79 0.72 0.70
14 0.5S 0.40 0.54 0.84 0.94 0.77 0.98 0.80 0.75 0.7? 0.72 0.70
17 0.58 0.60 0.49 0.32 0.91 0.77 0.98 0.80 0.75 0.7? 0.72 0.49
18 0.56 0.40 0.43 0.83 0.83 0.79 0.98 0.79 0.75 0.79 0.71 0.49
19 0.58 0.58 0.44 1.18 0.81 0.64 0.94 0.77 0.75 0.79 0.71 0.49
28 δ.58 0.58 0.92 0.97 0.80 0.87 0.95 0.74 0.73 0.79 0.7! 0.49
21 0.58 0.58 0.83 0.90 0.74 0.92 0.9! 0.74 0.75 0.78 0.71 0.49
22 0.58 0.53 0.74 0.86 0.75 0.98 0.91 0.74 0.89 0.78 0.79 0.49
23 0.58 0.58 0.98 0.82 0.7S 1.90 0.91 0.75 0.85 0.78 0.73 5,49
24 0.53 0.58 0.?6 0.81 0.75 1.72 0.91 0.74 0.82 0.78 0.72 0.49
25 0.5a 0.58 0.92 0.74 0.72 1.23 0.91 0.74 0.8! 0.79 0.72 0.69
24 0.58 0.58 0.92 0.75 0.72 1.25 0.91 0.7! 0.81 0.78 0.72 0.69
27 0.58 0.58 0.91 0.74 0.70 1.22 0.9! 0,71 0.81 0.78 0.72 5.49
29 0.58 0.38 0.91 9.73 0.47 1.3 1.02 0.71 0.81 0.78 0.72 0.69
29 0.95 0.53 0.90 0.74 1.25 1.18 0.71 o.eo 0.78 0.72 0.69
20 1.10 0.53 0.90 1.05 1.23 1.03 0.71 0.80 0.75 0,72
31 0.98 0.90 1.02 1.20 0.79 0.75 0,72
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΥ16ΚΒΝ
““ »: s cvvitetO Scv im EtsovSti στί Αρχεία
ΣΤΑΘΜΟΙ : «ΠΡ1 !70ii - YORK. Ε72Σ 1937 - SS
ΗΜΕΡΗΣΙΕ! ΙΤΑβϊΣ (« *ί
HR. OKT ME CSC tan «£8 map ΑΠΡ RA1 I3YM 1095 ayt ΣΗ1
1 0.69 0,82 0.85 0.83 0.95 1.02 0.75 0.82 0.7O 0.67 0.66 0.53
2 0.7O 0.S1 0.84 0.85 0.95 1.23 0.77 0.81 0.70 0.44 0.66 0.53
3 0.70 0.82 0.64 0.85 0.93 1.14 0.93 0.81 0.70 0.44 0.62 0.52
4 0.70 0.95 0.84 0.55 0.89 1.02 0.92 0.81 0.49 0.44 0.40 0.52
5 0.70 0.93 0.85 0.84 0.89 1.01 0.92 0.31 0.69 S.44 0.59 0.52
i 0.70 0.91 0.85 0.84 0.68 0.?8 0.9i 0.81 0.69 0.66 0.59 0.52
7 0.70 0.87 0.84 0.84 0.8S 0.95 0.91 0.30 0.4? 0.64 0.59 «.52
S 0.70 i.84 0.84 0.34 0.38 1.24 0.91 - 0.30 0.69 0.66 0,59 0.52
9 0.70 0.81 1.10 0.84 0.88 1.10 0.90 0.30 0.69 0.44 0.59 0.52
10 0.70 0.78 1.02 0.64 0.88 1.08 0.90 0.80 0.43 0.44 0.58 0.51
:i 0.70 0.78 0.96 0.91 0.88 0,96 0.89 0.80 0.63 0.66 0.58 0.51
12 O.70 0.7? 0.95 0.B7 o.ss 0.98 0.89 0.80 0.68 0.64 0.38 0.51
13 0.92 0.73 0.91 0.63 0.89 0.98 0.85 0.79 0.63 0.66 «.53 0.51
’4 0.84 0.73 0.88 0.85 1.30 0.98 0.85 0.79 0.66 0.44 3.58 0.51
15 0.7? 0.78 0.39 0.B5 1.09 0.77 0.35 0.79 0.63 0.66 0.58 0.51
16 0.77 0,77 0.59 0.85 0.98 0.77 0.84 0.75 0.67 0.6a 0.57 0.51
17 0.77 0.77 0.35 0.83 1.10 0.76 0.84 0.75 0.47 0.46 0.57 0.51
IS 0.74 0.77 0.35 0.85 0.56 0.74 0.S4 0.73 0.67 0,66 0.57 0.51
1? 0.77 0.77 0.85 3.84 0.94 0.76 0.B5 0.74 0,6? 0.64 0.57 0.51
20 C.77 0.77 0.64 0.84 0.94 0.78 0.85 0.74 0.67 0.66 0.55 0.51
21 0.77 0.99 0.34 0.84 0.93 0.77 0.34 0.72 0.67 0.66 0.55 0.5!
i~£ 0.77 1.22 0.34 0.84 0.9! 0.76 0.84 0.72 0.67 0.66 0.54 0.51
23 0.76 0.95 0.84 0.84 0.38 0.76 0.84 0.72 0.67 0.64 0,54 0.51
24 0.76 0.91 0.84 0.92 0.28 0.76 0.83 0.73 0.67 0.64 0.54 0.50
25 0.76 0.87 0.84 0.87 0.91 0.74 0.82 0.73 0.67 0.44 0.54 0.50
a 0.74 0.34 0.63 0.87
« m i.i-i 0.76 0.83 0.72 0.47 0.44 0.52 0.50
27 0.76 0.92 0.S2 o.ar 1.20 0.74 0.83 0.71 0.67 0.66 0.52 0.5C
28 0.77 0.8? 0.82 0.87 1.08 0.76 0.82 0.71 0.47 0.66 0.52 0.50
29 0.77 0.87 0.82 0.86 1.0! 0.75 0.82 0.70 0.47 0.64 0.52 0.50
20 0.77 0.35 0.82 0.84 0.75 0.32 0.70 0.67 0.6ό 0.52 3,50
21 0„?5 0.82 1.20 0.75 0.7O 0.66 0.53
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ΣΤΑ9Ε€ ΐ ΚΑΣΤΡί ' (70!) - i!m. ΕΤΕ1 1998 - 89
ηΝΕΡΗΠΕΙ rmae in a)
-*κ. OKI nce οεκ JAN 42 ΜΡ ΑΠΡ ΠΑΙ I0VN ΓΟΥΛ Α9Γ ΙΕΠ
! -5.50 0.53 1.02 0.80 9.77 1.95 0*87 0.72 9.62 0.59 0.4? 9.43
L 0.30 0.53 1.92 9.80 0.77 1.19 0.85 0.72 9.62 9.10 0.4? 0.43
3 0.50 0.53 1.27 0.80 9.76 1.15 0.Β4 0.72 0.61 0.60 9.43 0.43
4. 0.50 0.52 1.26 9.79 0.76 1.03 0.82 0.72 0.61 0.60 0.48 0.42
5 0.50 0.33 1.29 0.79 0.76 0.9? 0.81 0.82 0.00 0.56 0.48 0.42
6 0.30 -.S3 1.13 0.79 0.76 0.92 0.61 0.84 0.60 0.54 9.48 0.42
7 0.50 0.53 1.9$ 0.79 0.76 0.87 0.80 0.63 0.59 0.52 0.48 0.42
8 9.50 0.53 0.91 0.79 0.76 0.85 0.30 . 0.78 0.59 9.52 0.46 0.42
9 0.50 0.54 9.92 0.79 0.76 9.35 0.79 0.76 0.57 0.52 0.43 0.42
10 0.30 0.54 9.87 9.78 9.76 9.85 0.79 0.76 0.56 0.51 0.4fl 0.41
.1 0.30 0.54 0.85 0.78 0.76 0.35 0.77 0.75 0.53 0.51 9.43 0.41
12 Ο.50 0.34 9.83 0.73 0.76 1.02 0.76 0.75 0.53 0.50 9.47 0.41
13 0.59 0.54 0.84 0,78 0.76 0.89 0.76 0.75 0.53 9.50 0.47 0.41
14 9.50 0.54 0.54 0.78 0.77 0.85 0,76 0.73 0.52 0.50 9.47 0.41
15 0.50 0.35 0.83 0.78 0.77 0.85 0.95 0.73 0.52 0.50 0.45 0.41
Ιό 0.50 0.55 0.83 0.78 0.76 0.82 0.86 0.73 0.52 0.50 0.45 0.41
17 5.50 0.55 0.84 9.78 0.76 0.79 0.82 0.72 0.52 0.4? 0.45 0.40
S3 0.50 0.55 0.Β4 9.77 0.75 0.79 0.79 0.72 0.52 0.49 0.44 0.40
19 0.50 0.55 0.54 0.77 0.75 0.79 0.78 0.70 9.52 0.49 0.44 0,40
20 0.50 0.79 9.64 0.77 0.75 0.78 0.78 0.69 0.51 0.45 9.44 9.40
21 0.50 0.70 0.84 0.77 0.75 0.77 0.77 0.69 0.3! 0.49 0.44 0.40
22 9.50 0.69 0.83 0.77 0.74 0.77 0.77 0.74 0.51 0.49 0.14 0.40
23 0.50 1*74 9.33 0.77 0,74 0.76 0.77 0.63 9.51 0.49 0.43 9.40
24 0.51 1.76 0,81 0.77 0.74 0.92 0.74 9.67 0.51 0.49 0.43 0.40
23 0.51 1.13 9,81 0.77 0.74 1.90 0.74 0.67 0.51 0.49 0.43 9.40
26 0.51 1.1? 9.81 9.7? 0.82 1.20 0.74 0.65 0.51 0.49 0.43 0.4Ο
27 0.52 1.13 0.81 0.77 1.36 1.05 0.73 0.64 0.51 9.49 9.43 0.40
23 0.52 1.03 0.30 9.77 1.35 1.02 9.73 0.64 0.50 0.4? 0.43 0,40
29 0.52 1.07 0.80 0.77 0.95 0,73 0.63 0.5Ο 0.49 9.43 0.40
30 0.53 1.01 0.30 0.77 0.94 0.73 0.63 0.50 0.49 0.43 9.40
31 0.53 0.80 0.77 0.91 0.63 9,49 0.43
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΒΒΟΜΝ
Πί»ΗΤ : ΚΑΣΤΡΙ (701) - Ϊ9Ρ0Λ. ΕΤΟΣ 1989 - 90
ΗΠΕΡΗΠΕΕ ΓΤΑβΗΕΤ [5Ε ·)
ΗΗ. acr NOE OK IAN 4£S hap ΑΠΡ ΝΑΙ IDYW 10Μ AW ΙΕΠ
1 0.40 0.53 0.62 9.32 9.6! 0,69 0.54 0.61 0.12 9.30 0.29 0.30
Λ 0,40 0.53 0.62 9.79 9.61 9.69 9.54 0.60 0.42 9.39 0.29 0,30
t 0.40 0.53 0.62 0.79 0.61 0.69 0.33 0,5r 0.42 0.30 0.29 0.??
4 0.40 0.52 5.62 0.77 0.61 0.48 0.53 9.57 0,42 0.30 0.29 0.29
«■ 0.53 0.32 9.62 0.74 0.61 5.63 0.53 0.56 0,41 0.30 9.29 0.2?
6 0.51 0.52 0.62 0.72 0.61 0.68 0.52 0.55 0.41 0.30 0.2? 5.29
*» 0.50 0.65 0.62 0.70 0.61 0.48 9.52 9.55 0.41 0.30 0.28 0.29
3 0.4? 9.45 0.62 0.70 0.61 0.68 D.52 • 0.55 0.41 0.30 0.23 0.2 9
9 0.57 0.63 0-79 0.63 0.61 9.68 9.32 5.55 0.40 0.30 0.28 0.29
10 0.57 9.64 0.83 0.67 0.61 0.68 9.52 9.54 0.37 0.30 9.28 9.?!
11 0.69 0.64 9.81 0.67 0.61 0.67 0.58 9.54 0.37 0.30 0.28 0.29
*2 0.63 0«ό4 0.81 0.66 0.61 0.6? 0.57 0.54 0.34 0.30 0.28 0.29
13 9.62 0,64 0.80 0.65 5.63 0.66 0.57 9.53 0.34 9.29 0.26 9.39
14 0.62 0.63 9.80 0.64 0.68 0.66 0.70 0.53 0.34 0.29 0.28 0.30
1C 0,61 0.63 0.77 0.64 0.63 0.65 0.69 0.52 0.34 0.29 0.28 0.30
16 0.61 *0,63 0.77 0.64 0.71 0.65 9.69 0.52 0.34 0.29 0.23 0.30
17 0.61 0.63 0.75 0.63 0.78 0.65 0.69 0.52 0.34 0,29 0.2B 0.»
13 0.61 0.64 0.74 0.63 0.76 0.64 0.69 0.52 0.34 0.29 0.28 9.30
19 9.60 0.64 0.71 0.63 0.75 0.6! 0.6? 0.52 0.34 0.29 0.29 0.30
20 9.53 0.63 0,63 0.63 0.72 0.61 - 0.6? 0.45 0.34 δ. 29 0.28 0,30
21 9.58 •0.63 0.67 0.63 0.72 0.60 9.68 0.45 0.34 0.29 0.28 0.30
22 9.53 0.63 0.67 0.62 0.70 0.60 9.68 0.41 0.31 0.29 0.28 0.30
23 0.53 0.63 0.67 0.62 0.70 9.58 0.67 0.41 0.31 0.29 9.28 0.31
24 9.53 0.63 0.67 0.62 0.79 0.58 0.67 0.41 0.30 0.2S 0.95 0.31
25 0,53 0.63 0.67 9.62 0.70 9.57 9.67 0.49 0.30 0.23 0.48 0.31
26 0*53 0*62 0.67 6.62 9.69 0.57 0.67 0.40 0.30 0.29 0.32 0.31
27 0.53 9.62 0.66 0.6! 0,69 0.57 0.64 0.40 0.30 0,28 0.30 0.3!
28 0.53 0.62 9.67 9.61 0.69 0.56 0.62 0.39 0.30 0.23 0.30 0.31
29 0.53 0.62 9.39 9.6! 0.56 0.61 0.39 0.30 0.28 0.30 0.31
30 0.53 0,62 •5.87 9.6! 0.56 0.61 9.40 3.30 9.23 0.30 9.31
31 0,53 0.35 0,61 0.55 0.42 0.23 0.30
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rraare: καπκ <τοϊ> - yaw. rror :w - »ι
«ΟΗΠΕΤ ΣΤΑ8ΜΕΣ in »!
Hfc OKI WE OEJC IAN 4£B ΑΠΡ IWI IDVN im ΑΥΓ EE!
I 0.31 0.32 0.65 0.8? 0.34 1.02 1.33 1.24 0.89 0.59 0.58 0.60
2 0.31 9.32 0.6B 0.89 0.84 0.98 1.3 1.12 0.86 0.59 0.58 0.60
3 0.31 0,32 0.71 0.39 0.83 0.98 1.16 1.10 0.85 0.59 0.58 0.59
4 9.3! 9.33 9.7! 0.87 0.83 0.96 1.13 1.10 0.80 0.59 0.58 0.59
5 0.31 9.30 9.72 0.37 0.83 0.9$ 1.10 1.09 0.79 0.59 0.58 0.59
6 0.31 0.33 0.70 0.37 0.82 0.95 1.10 1.09 0.79 0.5? 0.58 0.59
7 0.3! 0.33 1.32 0.B6 0.82 0.95 1.47 1.06 0.79 0.60 0.62 0.59
3 9.3! 0.49 0.99 •0,86 0.82 0.95 1.23 • 1.06 0.78 0.60 0.66 0.59
9 0,31 0.47 0.99 0.66 0.68 0.93 1.90 1.06 0.75 0.60 0.64 0.59
10 0.31 0.47 0.87 0.85 0.96 0.93 1.08 1.05 0.75 0.60 0.6! 0.5?
li 0.3! 0.47 1.42 0.85 0.95 i.10 1.06 1.05 0.75 0.59 0.61 0.59
12 0.31 0.47 2.61 0.85 0.95 1.14 1.06 1.05 0.73 0.59 0.61 0.59
S3 0.31 0.47 2.03 0.34 1.10 1.08 1.06 1.98 0.73 0.59 0.61 0.59
14 0.31 0.48 1.88 0.84 1.08 1.03 1.62 1,08 0.73 0.59 0.61 0.59
IS 0.31 0.48 1.34 0.98 1.21 1.03 1.46 1.98 0.71 0.59 0.61 0.59
16 0.31 0.76 1.20 0.98 1.15 1.19 1.3 1.07 0.71 0.59 0.61 0.53
17 0.31 O.al 1.15 0.97 1.12 1.35 1.16 1.06 0.70 0.59 0.60 0.53
ia 0.3! 0.77 1.04 0.93 1.08 1.28 1,15 1.05 0.67 0.59 0.60 0.58
19 0.3! 0.4® 9.98 0.92 1.05 1.15 1.12 1.05 0.65 0.59 0.60 0.58
29 9.31 0,61 0,97 0.92 1.05 1.13 1.10 1.02 0.64 0.59 0.00 0.58
21 0.31 0.5? 5.97 0.67 1.05 1.09 1.10 1.01 0.63 0.59 0.60 0.58
22 0.*2 0.57 0,?4 0.87 1.13 1.05 1.10 0.98 0.61 0.59 0.60 0.58
23 0>32 0,57 0.94 0.87 1.01 1.04 1.10 0.98 0.61 0.59 0.60 0.53
24 0.31 9,57 0.91 0.87 1.20 1.04 1.06 0.96 0.61 0.58 0.60 0.53
25 0.32 0,54 0.88 0.S6 1.18 1.04 1.06 1.09 0.59 0.5B 0.60 0.58
26 0.32 0.54 0.87 0.86 1.16 1.04 1.05 1.03 0.59 0.58 0.60 0.58
27 0.32 6.54 0.87 0.36 1.12 1.02 1.05 0.97 0.59 0.58 0.60 0.58
a 9.32 0.54 0.95 0.85 1.07 1.02 1.05 0.96 0.59 0.58 0.60 0.58
2» 0.32 0.54 0.97 0.B5 1.02 1.04 0.95 0.59 0.53 0.60 0.58
30 0.32 0.62 0.92 0.85 1.02 1.33 0.90 0.59 0.58 0.60 0.58
31 9.32 0.82 0.85 1.02 0.90 0.53 0.60
ΕΠΕΞΗΓΗΙΗ ΏΜΟ»
reel: (awoTMer moe am - vim. etch: i960 - gj
ητοήπει iwse m *t
Nil. OCT WE 0£K Iffl «8 !¥#■ w rvu I0VS IQVrt ait 221
0.37 2.'8 4.85 2.03 2.5? 3.09 2. B0 2.25 1.43 1.13 1.02 0.35
2 O.c? 2.78 4.78 1.97 2,52 2.9? 2.79 2.23 1.43 i.!S 1.00 0.85
* 0.87 2.78 3.70 1.92 2.70 2.95 2.73 2.20 1.47 1.17 0.58 0.33
4 0.87 2.35 4.30 1.86 3.29 3.73 7,63 2.16 1.47 1.15 0.98 0.33
S 0.87 1.80 3.95 2.2S 7.97 4.56 2.90 2.15 1.47 1.15 0.97 0.30
6 0.87 1.74 3.47 n? 5.70 3.70 2.72 2.08 1.46 1-14 (.97 0.60
7 0.97 1.72 2.82 2.53 5.30 3.62 2.53 2.06 1.45 1.14 0.97 0.98
3 0.37 1,72 3.23 2.00 3.38 3.50 2.48 2.00 1.45 1.13 0.96 0.98
9 0.87 1.72 4.35 2.00 3.19 3.35 2.46 1.96 1.42 1.12 0.?6 0.97
10 0.97 1.70 2.95 1.57 3.17 3.20 2.55 1.37 1.40 1.10 0.95 0.9?
11 0.8? 3.25 2.47 1.86 3.45 if 2.63 1.82 1.40 1.10 0.95 0.95
»2 0.87 2.52 2.46 1.35 3.39 3.65 2.59 1.74 1.45 1.10 0.94 0.95
13 0.96 2.10 2.32 1.84 5.07 5.07 4.95 1.75 1.45 l.ifl 0.94 0.92
14 0.37 1.30 2.19 2.05 5.20 5.20 3.90 1.70 1.44 1.09 0.93 0.90
15 0.96 1.83 !.?5 5.05 5.10 3.S7 3.20 1.67 1.43 1.20 0.93 0.67
16 0.96 1A2 1.83 3.62 4.65 3.43 2.90 1.44 1.42 1.20 5.52 0.65
17 0.96 1.53 1.78 3.28 4.18 3.48 2.S5 1.61 1.40 i.ia 0.92 0.85
18 0.96 1.50 1.75 2.82 3.70 3.93 2.33 1.55 1.40 1.15 5.91 0.65
19 0.97 1.50 1.93 4,65 3.20 4.18 2.85 1.58 1.38 1.14 0.90 0.34
20 0.98 1.48 4.90 3.70 3.10 4.10 2.60 1.57 1.36 1.12 0.90 0.33
0.98 1.45 2.98 3.1a 3.05 3.40 2.67 1,56 1.37 1.12 0.90 0.33
22 1.12 1.40 4. SO 4.42 3,00 3.27 2.56 1.54 1.36 1.10 0.90 0.32
2 Z 3.07 1.40 7.57 5.60 2.97 3.12 2.50 1.52 1.34 1.09 0,^0 0.82
24 1.67 1.38 3.90 4,58 7.06 3.07 2.47 1.50 1.22 1.08 0.50 0.82
Off 1.52 1.37 2.90 3.43 3.12 3.02 2.45 1.50 1.30 1.07 0.90 0.62
26 1,48 1.37 2.68 4.C5 3.03 2.85 2.43 1.50 1,23 1.06 0.67 0.81
27 4.90 1.37 2.46 2.90 3.58 2.82 2.41 1.50 1.27 1.07 0.S7 0.80
3 5,52 1.40 2.48 2.60 3.12 2.98 2.38 1.50 1.25 1.06 0.87 0.80
29 3.60 3.80 2.43 2.65 3.02 2.35 1.43 1.23 1.55 0.8? (.80
30 2.46 3.10 2.27 2. $4 2.95 2.27 1.49 1.23 1.03 0.S6 0.80
31 2. BO 2.21 2.57 2.92 1.48 1.03 0.86
ESE-ffKOi Vimi&t
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Π*8!Ε ι ΚΟΜΒΓΜΕ SBE !7021 - Tim. ΕΤΟΓ 1991 - 62 
ΗΗΕΡΗΠΕΧ ETAeMEX (Μ 9)
HH, OKT WE OEK IAN 4EB MP HIT I1M IQYN Ι0ΥΛ a*r ΙΕΠ
I 0,79 0.87 2.2? — 1.92 — ~ — — — — —
2 0,7? 0.35 1.42 — 1.87 — - — “ — — —
3 0,73 0.95 1.45 — 1.87 — — — — — — ...
4 0.77 0.35 2.10 — 1.85 — — — — ~ — ““
a 0.77 0.85 2.20 — 1.30 — — — - — —
a 0.77 0.S4 2.30 - 1.30 — — — — — —
7 0.77 0.34 1.9* — 1.30 — — — “ — — —
3 0,76 0.98 2.93 — 1.80 — — — — “ — —
9 0.76 2.97 2.54 — 1.76 — — — — — — —
13 0.76 1.62 2.23 1.73 -- — — — — — —
11 0.75 1*25 2.25 — 1.76 — “ — — - —
12 0.75 2.12 2.63 — 1.75 — — — — — — —
13 0.75 1.06 4. IS — 1.74 — — - — — —
14 0.75 1.06 4.90 — 1.72 — “ — “ ~ — —
15 0.75 1.06 5,48 — 1.72 — — — — — - —
14 0.75 1.67 9.05 — 1.74 — -- — — ~ — —
17 0.75 1.64 3.34 — 1.75 — — — ~ — — —
ia 0.75 1.40 2.74 — 1.75 — — — — — — —
19 0.75 1.40 2.43 — 1.36 — — — — — — —
20 0.74 1.53 2.53 — 1.35 — — — ~ — — —
21 0.74 1.50 2.37 — 1.87 -- ” — " ~ — —
22 0.74 1.47 2.32 — 2.27 — — — — — — —
23 0.74 1.40 2.30 — 2.76 — — — — " —
24 0.73 1.40 4.67 — 2.28 — . — — ~ — — —
25 0.73 1.35 2.8» — 5.30 — — — — ~ —
26 0.73 1.25 2.95 5.05 — — — " —
27 0.80 1.25 2.97 -- 4.50 — — “ " —
28 3.70 1.38 2.33 — 3.70 — — — — — —
29 1.07 1.35 2.27 — — — — ~ — —
Z<! 0.92 2.38 *6 "« - — — - — — —
31 0.9!) 2.00 — — —
ΕΓΕΞΗΓΗΓΗ ISIWiS
— : a εγρβΦή όιν -m 21521821 cis ζΰΐείΰ
IThEHDI ι ΚΟ1450ΤΑ382 fflOE i 702) * ΖτΟΛ, ET3Z 1982 - 53 
ΗΡ£ΡΗ£ΐΕΧ ΐΤ»θ^ϊ ίίί *1
HU. ACT NOE m IAN 0£9 m at Nfi* I3VN 107A ΜΓ ΕΕΠ
$ ·. 2,0$ 2.37 1.70 1.77 1.85 1.58 1.67 1.45 1.40 1.45 1.30
n — 1.97 1.19 1.70 1.80 1.87 1.97 1.66 1,46 1.39 1.44 1.32
3 — UK· 2.25 1,70 1,50 3.20 1.90 1.66 1.47 1.39 1,42 1.30
— 1.82 2,18 3.43 1.82 2.09 1.83 1.62 1.47 1.39 1.42 1.32
4t■J — 1.S2 1.89 i.cS 1.85 1,50 1.60 1.62 1.47 1.39 1.40 1.30
6 — 1.80 1.S5 1.67 1.87 1.84 1.78 1.60 1.46 1.38 1.10 1 » l>0
7 — 1.30 1.83 1.67 1.90 1.90 1.76 1.60 1.58 1.37 1,40 1.28
8 ~ 1,78 1.S3 1.67 2.30 1.92 1.75 1.53 1.57 1.35 1.40 1.25
9 — 1.78 1.60 1.63 2.67 2.02 1.75 1.57 1.53 1,35 1.38 1.25
10 — 1.76 1.30 1.68 2.58 2.05 1.75 1.54 1.53 1.33 1,38 1.22
11 — 1.76 1.62 1.63 1.92 1.98 1.75 1.54 1.52 1.32 1.37 1.22
12 — 1.74 1.86 1,63 2.40 1.97 1.74 1.56 1.50 1.30 1.37 1.20
15 — 1.7a 1.25 1.67 2.05 2.00 1.74 1.55 1.50 i.40 1.37 1.20
14 — 1.73 1.E5 1.43 1,93 1.85 1.73 1.55 1.50 1,40 1.37 1,20
15 ~ 2.63 1.35 1.43 1.90 1.80 1.73 1.53 1.50 1.33 1.58 1.20
16 — 2.25 2.17 1.63 1.90 1.00 1.73 1.53 1.50 1.65 1.47 i. Is
17 — 1.58 2.12 1.63 1,92 1.80 1.72 1.53 1.43 1.30 1.45 1.16
13 — 2.90 1.53 1,87 1,90 1.62 1.72 1.53 1.46 1.80 1.42 1.16
19 — 2.70 2.30 1.67 1.90 1.83 1.70 1.52 1.46 1.70 1.42 1, \Z
20 — 2.15 2.60 1.67 1.84 1.80 1.70 1.52 1.45 1.65 U40 1.13
21 — 2.15 2.38 1.85 1.84 1.60 1.70 i.50 1.45 1.64 1,40 1.10
22 — 2.13 1,56 1.65 1.87 1.79 1.68 1.50 1.43 I.δ4 1.40 1.10
23 ~ 2.12 1.90 1.80 1.89 1.80 1.48 1.50 1.43 1.60 1.38 1.08
24 — 2.12 1.37 1.73 1.85 1.35 1.68 1.48 1.42 1.60 1.38 1.06
— 2.10 1,84 1.78 1.35 1,85 1.68 1.48 1.42 1.57 1.38 1,05
26 — 2.10 1.82 1.73 1.85 2,00 1.63 1.43 1.40 1.56 1.38 1.05
27 -« 2.10 1.90 1.7S 1.84 2.05 1.63 1.48 1.40 1.50 1.37 1.04
28 — 2.12 1.78 1.78 1.34 1.92 1.67 1.48 1.40 1.50 1.37 1.03
29 — 2,70 1.78 1.77 1.95 1.67 1.47 1.40 1.47 1.37 1.03
30 ~ 2.40 1.77 1.77 1.97 1.67 1.46 1.40 1.46 1.37 1.03
31 — 1.77 1.77 1.95 1.46 1.46 1.3?
soncH tmm 
~ : a svypasfi 5ev tin EisaiSet 30ΐεΐ·3
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ΓΓίβκ ι amiMce »βε <702» - wm. etse imj *« 
λεηπεε rrsae m »>
m. m NiS 6EK IhN »E8 m ΑΠΡ ilAI luVM Ι0ΥΛ m ΙΕΠ
1 1.05 1.20 S. 63 1.45 i.70 2.06 1.37 1.30 1.20 0.82 0.85 0.76
2 1.05 1.20 2.54 t.a4 1.72 2.04 1.35 2.47 1.13 0.82 0.85 0.78
3 1.05 1.32 2.37 1.53 2.03 2.26 1.S2 2.35 1.17 0.82 0.65 0.78
4 1.35 1,57 L94 L 63 1.72 2.05 1.60 2.05 1.12 0.82 0.85 0.78
5 1,34 1.50 1.75 1.42 i.BC 2.87 1.80 1.90 1.08 0.81 0.84 0.78
3 1.04 1.45 1.8» 1.62 1.85 2.38 2.27 1.35 1.05 0.61 0.34 0.73
7 1.33 1.42 1.65 1.47 1.83 2.07 2.35 1.79 1.02 0.30 0.B4 0.78
8 1.33 1.57 1.84 1.64 1.44 1.35 2.82 1.72 1.02 0.80 0,84 0.73
Ϊ.02 1.35 2.70 1.62 i.es 1.88 2.37 1.70 1.02 0.80 0.84 0.78
ίΟ 1.32 1.30 1.82 1.40 2.6* 1.65 2.12 i.68 1.02 0.78 0.54 0.78
!i 1.03 1.30 1.74 1.89 2.10 1.80 2.05 1.63 1.01 0.73 0.83 0.78
12 1.33 1.32 1.53 1.53 1.85 1.78 1.90 2.40 1.01 0.76 0.83 0.78
13 1.32 1.35 2.17 1.85 1.79 1.80 2.45 1.74 1.01 0.78 0.83 0.7B
14 1.02 i. 40 1.90 1.74 1.85 1.79 2.52 1.70 1.01 0,78 0.82 0.7S
15 1.02 1.42 1.73 1.77 1.37 1.73 2.37 1.43 0.98 0.78 0.82 0.78
i b 1.03 1.47 1.02 1.30 1.68 1.72 2.12 1.68 0.93 0.78 0.64 0.73
17 1.03 L49 1.43 1.74 2.23 1.70 2.27 1.45 0.98 0.77 0.35 0.73
13 1.03 1.4? 1.60 1.72 2.M 1.70 2.13 1.45 0.97 0.77 0.34 0.79
19 1.02 L.45 1.64 1.46 1.92 1.73 2.35 1.63 0.97 0.77 0.83 0.79
20 1.02 1.46 1.93 1.47 1.85 1.92 2.32 1.62 0.94 0.77 0.83 0.79
21 1.02 1.46 1.94 1.67 1.83 1.65 2.10 1.40 0.92 0.77 0.82 0.79
22 1.05 1.47 1.83 1.43 1.93 2.13 2.23 1.55 0.90 0.74 0.82 0.7?
·>■* 1.05 1.94 2.65 1.66 2,04 1.97 2,22 1.52 0.87 0.76 0.82 0.79
a 1.03 1.78 1.36 1.72 1.98 1.93 2.10 1.49 0.34 0.74 0.82 0.79
22 1.23 1.45 1,78 2.63 2.05 1.99 2.03 1.45 0.35 0.74 0.81 0.79
26 1.20 L53 1.72 1,92 2.03 1.94 2.10 1.45 0.85 0.74 0.31 0.79
27 1.20 1.50 1.70 1,73 1.95 1.90 2.02 1.43 0.85 0.75 0.3! 0.79
28 1.20 i.50 1.69 1.73 1.07 1.92 1.87 1.43 0.84 0.75 0.31 0.79
29 1.20 2.10 1.68 1.72 1.85 1.90 1.82 1.42 0.83 0.75 0.81 0.79
30 1.20 1.70 1.67 1.72 1.85 1.80 1.40 0.83 0.75 0.81 0.79
31 1.20 1.67 1.72 1.83 1.40 0.75 0.81
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ OWEQiifiN
ITSSHOE : ΚΜΟΓΜΕΣ «BE 1702! - ΥΟΡΟΛ. ETSE 1984 - 35
ΗΗΕΡΚΠΕΤ ΓΤΑ8ΜΕΙ in a)
m. OKT MCE m IAN *E3 WP «4! IOYN IDYrt ΑΥΓ ΣΕΠ
i 0.85 0.85 0.S5 1.40 1.75 1.3? 1.30 1.40 1.09 C.SO 0.70 0.48
2 0.85 0.85 0.85 1.35 1.72 1.40 1.72 1.37 1.08 0.80 0.70 0.43
* 0.8S 0.85 0.35 1.70 1.61 1.41 1.43 1.35 1.08 0.80 0.70 0.68
4 0.85 0.85 0.35 1.90 1.56 1.50 1.62 1.32 1.07 0.78 0.70 0.48
5 0,85 0,85 0.35 1.65 2.52 1.60 1.40 1.30 1.0? 0.?8 0.70 0.48
0.35 0.35 0.84 2,25 1.50 1.50 1.5? 1.30 1.07 0.76 0.70 0.43
·» 0.85 0.85 0.34 3.10 1.45 1.49 1.43 1.35 1.05 0.76 0.70 0.63
3 0.85 0.35 0.00 2.52 1.46 1.47 1.70 1.29 1.05 0.76 0,70 0.68
9 0.35 0.B5 0.34 4.25 1.42 1.45 1.67 1.2? 1.04 0.75 0.70 0.68
10 0.85 0.85 0.86 2.75 1.45 1.42 1.45 1.28 1.03 0.75 0.70 0.63
32 0.85 0.35 0.90 2.20 1.43 1.38 1.60 1.28 1.02 0.75 0.70 0.68
12 0,85 D.B5 0.90 1.30 i. 47 1.38 1,55 1.27 0.97 0,74 0.70 0.68
13 0.84 0.87 0.90 1.42 2.25 1.39 1.53 1.27 0.94 0.74 0.70 0.67
24 0.04 0.S7 0.95 1.63 1,92 J.5C 1.52 1.25 0.90 0.74 0.6? 0.67
15 0.84 0,90 0.55 2.57 1.42 1.7! 1.47 1.25 0.37 0.74 0.69 0.67
16 0.84 0.93 0,95 1.70 1.60 1.40 1.45 1.23 0.86 0.72 0.69 0.67
17 0.84 0.96 0.^5 1.40 1.59 1.58 1.40 1.23 0.85 0.72 0.69 0.47
18 0.34 0.9? 0,97 1.60 1.40 2.03 1.45 1.21 0.84 0,71 0.6? 0.67
1? 0.34 1.00 0.98 1.58 1.58 1.90 2.30 1.20 0,54 0.71 0.69 0.67
20 0.84 1.30 i.ac 1.62 1.52 1.70 2.54 1.18 0.83 0.71 0.69 0.67
21 0.34 1.45 1,03 1.73 1.45 1.40 2.27 1.18 0.83 0.7* 0.69 0.67
0.54 1.30 1.03 1.92 1.43 1.72 1.90 1.16 0.82 0.70 0.69 0.67
Tf•J 0.84 1.10 1.02 2.08 1.43 1.61 1.70 1.15 0.82 0.70 0.69 0.67
24 0.34 1.20 1.02 2.54 1.44 1.58 1.63 1.13 0.S2 0.70 0.69 0.67
25 0.84 0.95 2 23 2.4! 1.41 1.56 1.40 1.12 0.31 0.70 0.63 0.67
24 0.54 0.88 1.15 2.22 1.37 1.35 1.56 1.12 0.31 0.70 0.48 0.67
27 0.54 0.35 1.22 2.05 1.35 2.10 1.50 1.10 0.30 0.70 0.48 0.67
28 0.84 3.85 1.20 2.17 1.37 1.30 1.49 1.10 0.80 0.70 0.68 0.0?
29 0.54 0.55 1.25 1.75 1.82 1.46 1.08 0.60 0.70 0.68 0.67
30 0.34 0.35 1,3? 2.92 2.32 1.42 1,07 0.80 0.70 0.68 0.67
31 0.84 2,27 2.23 1.90 1.07 0.70 0.68
BKfKH DUBS'®
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zrms.: umoTMC νποε «702) - vcm. επί: !?ss - 84
ΗΒΕΡΗΕΚΙ ΣΤΑΘΜΕΣ in a)
Μ. »:τ Μ0Ε 0ΕΚ ΪΑΝ 9Ε8 (MF ΑΠΡ !Μ1 10VN Ϊ0ΥΛ Α<Γ 201
ϊ 0.6? 0.39 1.52 1.13 1.33 1.72 1.57 1.27 0.90 0.90 0.72 0.70
2 0.47 6.89 1.40 1.23 1.37 1.68 1.52 1.27 0.67 0.78 0.70 0.70
3 0.e3 0.92 1.35 1.20 1.75 1.73 1.50 1.26 0.87 0.78 0.70 0.70
4 0.&3 0.93 1.26 1.17 l.e3 1.S5 1.50 1.25 0.3? 0.75 0.70 0.70
5 0.63 3.93 1.24 1.14 1.40 1.60 1.50 1.25 0.86 0.73 0.70 0.70
6 0.63 1,5) 1.26 1.62 1.62 1.53 1.49 1.23 0.85 0.73 0.70 0.70
7 0,68 1.09 1.18 2.05 1.45 1.82 1.48 1.24 0.83 0.73 0.70 0.70
8 0.63 1.05 1.15 1.70 2.03 1.30 1.45 1.24 0.83 0.73 0.70 0.70
9 0.63 1.03 1.12 1.50 1.81 1.86 1.45 1.23 0.83 0.73 0.70 0.70
10 0.63 0.53 1.10 1.41 2.13 1.90 1.42 1.23 1.32 0.73 0.70 0.70
11 0.63 0.90 1.10 1.50 1.73 1.89 1.41 1.55 1.10 0.73 0.70 0.70
... 0.63 0.35 1.17 1.40 1.90 2.46 1.40 1.50 1.08 0.73 0.70 0.70
13 0.63 0.35 1.26 1.75 1.30 2.25 1.40 1.47 1.05 0.73 0.70 0.70
:4 0.63 0.90 1.68 1.45 1.72 2.53 1.39 1.42 1.09 0.73 0.70 0.70
15 0.63 0.87 1.52 1.40 1.43 2,25 1.33 1.40 1.09 0.73 0.70 0.70
16 0.b3 0.32 1.43 1.39 1.59 2.05 1.33 1.36 1.05 0.73 0.70 0.70
’.7 0.63 0.SO 1.24 2.03 1.32 1,92 1.35 1.34 1.02 0.73 0.70 0.70
13 0.63 0.82 1.22 1.40 1.93 1.30 1.35 1.34 0.98 0.73 0.70 0.70
19 0,63 0.83 1.13 1.52 2.10 1.72 1.33 1.32 0.96 0.72 0.70 0.70
20 0.63 0.34 1.20 1.43 2.34 1.68 2.62 1.26 0.92 0.72 0.70 0.70
21 0.70 0.35 1.22 1.35 2.40 1.70 2722 1.28 C.90 0.72 0.70 0.70
22 0.37 0.35 1.23 1.32 1.94 1.69 1.58 1.26 0.90 0.72 0.70 0.70
25 0.87 0.35 1.23 1.30 3.09 1.65 1.50 1.27 0.87 0.72 0.70 0.70
24 0.88 0.90 1.20 1.23 2.37 1.61 1.42 1.27 0.86 0.72 0.70 0.70
25 0.8Β 2.« 1.18 1.40 2.25 1.59 1.40 1.28 0.34 0.72 0.70 0.70
24 0.37 1.53 1.17 1.72 2.14 1.60 1.34 1.40 0.33 0.72 0.70 0.70
27 0.87 1.38 1.16 1.41 1.96 1.60 1.32 1.18 0.30 0.72 0.70 0.69
23 0.38 1.65 1.16 1.52 1.37 1.30 1.32 1.10 0.00 0.72 0.70 0,69
29 0.38 2.76 1.15 1.45 1.69 1.29 0.98 0.80 0.72 0.70 0.69
10 0.38 1,55 1.15 1.42 1.63 1.28 0.92 0.80 0.72 0.70 0.49
31 Q.B8 1.15 1.39 1.69 0.90 0.72 0.70
ΕΠΕΕΗΓΗΣΗ ΣϊΜΟΛΟΝ
ΠΑββε : <3Η!Τί«£Σ YWE !792) - TOP®. ΕΤΟΣ 1984 - 87
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΚΣ ire »)
ΗΝ. ΟΚΤ HOE ££K ISN «8 sip (MI IGffl Ι0ΪΛ aw ΣΕΠ
1 0.49 1.25 0.87 1.40 1.80 1.36 2.40 :.97 1.30 0.92 0.35 0.35
2 0.49 1.00 0.87 1.45 1.62 1.35 ''tTZ 1.90 1.28 0.92 0.35 0.35
3 ν<» Ϊ1* 1.03 0.37 1.5-3 1.60 1.35 2.35 1.35 1.25 0.92 0.35 0.35
4 O.aS 1.35 O.S? 1.52 1.55 2.02 2.2? 1.32 1.22 0.93 0.55 0.35
5 0.48 1.40 0.37 1.35 1.50 1.70 2.10 i.ao 1.18 0.93 0.85 0.35
6 0..5 us: 0,87 1.30 1.48 1.60 2.07 1.52 1.15 0.95 v. aw 0.337 0.68 1.40 o.a? 1.32 1.43 1.52 2.05 1.76 1.15 0.93 0.35 0.85
3 0.48 1.25 0.37 2.05 1.40 1.43 2.01 1.71 1.13 0.93 0.S5 0.55
9 0.65 1.15 0.87 1.75 1.42 1.45 1.92 1.62 1.14 0.92 0.35 0.85
10 0.63 l.tt 0,83 1.50 1.4! 1.42 1.90 1.60 1.14 0.92 0.85 0.85
11 0.48 1.00 0.88 1.40 1.41 1.47 1.97 1.53 1.12 9.90 0.35 0.85
12 0.65 0.97 0.39 3.85 1.40 1.52 1.90 1.54 1.09 0.90 0.35 0.35
1 ζ 0.68 0.95 0.89 2.25 1.40 1.50 1.64 1.53 1.06 0.90 0.55 0.35
14 0.68 0.95 3.89 1.75 1.42 1.52 1.80 1.50 1.03 0.99 0.85 0.65
15 Ο.όδ 0.95 0.89 1.60 1.92 1.53 1.76 1.50 1.02 0.90 0.85 0.85
16 0.68 0.93 0.S9 1.52 2.05 1.56 1.70 1.48 0.98 0.88 0.85 0.85
17 0.48 0.92 0.89 1.50 1.30 1.52 1.65 1.45 0.96 9.38 0.85 0.35
13 0.6S 0.90 0.50 1.52 1.70 1.68 1.62 1.42 0.95 0.37 0.E5 9.85
19 S.6B 0.90 0.90 3.10 1.65 1.70 1.60 1.40 0.94 0.87 0.35 0.85
20 0.48 0.90 0.90 1.80 1.57 1.92 1.58 1.32 0.92 0.87 O.SS 0.85
21 0.48 0.68 1.20 1.71 1.52 2.33 1.58 1.26 0.92 0.87 0.55 0.85
22 0.46 0.88 1.12 1.63 1.46 2.73 1.57 1.18 0.92 0.87 0.57 0.85
23 0.48 0.68 2.07 1.62 1.40 4.93 1.56 1.18 0.92 0.87 0.84 0.35
24 0.43 0.67 1.23 1.53 1.42 4.70 1.54 1.17 0.92 0.87 0.35 0,87
25 0.48 0,87 1.23 1.47 1.40 2.96 1.52 1.17 0.92 0.87 0.55 0.67
% O.cS 0.87 1.19 1.43 1.40 2.60 1.50 1.15 C.92 0.87 0.65 0.8?77 0.45 0.S7 1.17 1.42 1.40 2.35 1.47 1.16 0.92 0.3? 0.35 0.6?
28 3.46 0.S7 1.12 1.45 1.40 2.32 1.50 1.15 0.92 0.87 0.85 0.37
2? 0.72 0.67 1.09 1.70 2.30 2.25 1.15 0.92 0.37 9.85 0.3?
30 2.35 0.87 1.12 1.85 2.25 1.93 1.15 0.92 0.87 0.35 0.67
31 1.83 1.30 1.90 2.52 1.15 0.37 0.35
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ΠΑββί : ΚΟΜΠΟΤΑΟΕΣ WBE «702» - ΥΔΡΟί. ΕΤΟΣ 1997 - 58
HCMIEE Π«€Γ ire »!
m. OKT «HE S£K IAN «8 m AfiP J1A1 !0WI IOYft m ΕΕΠ
1 0.37 1.25 1.32 1.25 1.97 1.32 1.57 1.48 1.08 0.33 0.68 0.47
2 0.37 1.17 1.33 1.32 l.»5 2.73 1.53 1.50 1.08 0.83 0.48 0.67
>> 0.90 1.02 1.33 1.30 1.40 2.07 1.50 1.45 1.04 0.83 0.63 0.47
4 0.90 1.24 1.35 1.28 1.40 1.80 2.50 1.40 1.03 0.32 0.68 0.67
5 0.90 1.29 U35 1.28 1.38 1.98 1.49 1.38 1.02 0.82 0.48 0.47
6 0.90 1.22 1.37 1.28 1.33 1.40 1.94 1.34 1.02 0.32 0.68 0.6?
* 0.90 1.20 1.40 1.27 1.32 1.60 1.95 1.35 1.02 0.82 0.68 0.67
3 0.92 1.10 1.25 1.25 1.30 2.56 1.65 1.32 1.02 0.82 0.68 C.s7
9 0.94 1.06 1.20 1.25 1.» 2.73 1.66 1.30 1.00 0.62 0.48 0.67
10 0.94 1.02 2.53 1.25 1.48 2.10 1.55 1.30 1.00 0.82 0.98 0.47
n 0.94 1.05 1.70 1.72 1.34 1.30 1.52 1.29 0.9B 0.82 0.63 0,67
<2 0.95 1.28 1.50 1.45 1.32 1.72 1.50 1.29 0.98 0.82 0.98 0.6?
13 0,95 1.22 1.42 1.40 1.32 1.64 1.50 1.27 0.97 0.82 0.68 0.67
u 0.98 1.2 1.44 1.37 2,75 1.56 1.53 1.27 0.96 0.82 0.48 C\67
13 0.97 1.20 1.44 1.32 2.03 1.57 1.53 1,26 0.96 0.Θ0 0.98 0.6?
<6 0.95 1.20 1.70 1.28 1.70 1.58 1.47 1.25 0.94 0.30 0.67 0.67
17 0.93 1.18 1.42 1.25 2.50 1.80 1.43 1.22 0.94 0.79 0.67 0.67
IS 0.92 ι.οβ 1.40 1.25 1.50 1.71 1.50 1.20 0.90 0.79 0.67 0.67
19 0.90 1.09 1.40 1.24 1.50 1.73 1.42 1.18 0.90 0.77 0.67 0.6?
:o 0.90 1.09 1.42 1.24 1.45 1.45 1.42 1.15 0.38 0.77 0.67 0.67
2! 0.90 1.12 1.44 1.24 1.42 1.62 1.38 1.14 0.87 0.75 0.67 0.67
22 0.50 2.28 1.40 1.25 1.38 1.60 1.35 1.12 0.84 0.74 0.67 0.67
23 0.90 1.72 1.38 1.25 1.35 1.58 1.34 1.10 0.84 0.74 0.67 0.67
24 0.90 1.40 1.38 1.42 1.32 1.40 1.34 1.10 0.36 0.73 0.47 0.67
25 0.90 1.30 1.38 1.34 1.32 1.90 1.32 1.10 0.85 0.71 0.67 0.67
26 0.90 1.30 1.38 1.30 2.28 1.75 1.32 1.09 0.85 0.70 0.67 0.47
27 0.90 1.35 1.35 1.30 2.53 1.74 1.30 1.09 0.85 0.68 0.6? 0.67
23 0.90 1.32 1.33 1.30 2.20 1.70 1.3 1.08 0.85 0.48 0.67 0.67
29 0.90 1.30 1.38 1.20 1.95 1.67 1.28 1.08 O.S5 9.68 0.67 0.67
30 0,90 1.30 1.29 1.30 1.42 1.32 1.08 0.85 0.68 0.67 0.6?
31 Λ*>-Μ 1.24 1.48 1.57 1.08 0.68 0.47
0ΟΓΜΕΗ ΓMOW
ΠΑ8Η0Ι : MOTTflOEi fflOE 1702) - MKft, ΕΤΟΣ 1938 - 89
Η5ΕΡΚΠΕΣ nfiste ;«*)
HH. 0K7 (IDE oo: IAN 9EB ϊΙΑΡ W HAt I0M IOW err 2ΕΠ
i 0.67 0,82 1.25 1.30 1.25 2.55 1.90 1.28 1.03 0.86 0.73 0.74
2 0.47 0.82 1.25 i.27 1.25 2,27 1.80 1.25 1.03 0.86 0.75 0.74
3 0.67 0.84 2.54 1.27 1.25 2.65 1.73 1.25 1.00 0.86 0.75 0.74
4 0.67 0,34 2.15 1.27 1.23 2.23 1.48 1.25 0.99 1.20 0.73 0.74
5 0.6? 0.84 1.95 1.27 1.23 2.08 1.63 1.23 0.98 1.00 0.75 0.74
6 0.67 0.84 1.72 1.25 1.25 1,90 1.47 1.23 0.96 0.97 0.74 0.74
7 0,67 0.&4 1.64 1.25 1.23 1.80 1.65 1.20 0.95 0,95 0.74 0.74
8 0.67 0.64 1.60 1.25 1.23 1.70 1.60 1.17 0.95 0.93 0.74 0.74
9 0.6? 0,84 1.52 1.25 1.20 1.55 1.53 1.17 0.93 0.93 0.74 0.74
10 0.67 0.84 1.83 1.25 1.20 1.50 1.45 1.14 0.92 0.90 0.74 0.74
11 0.47 0.84 1.80 1.25 1.20 1.45 1.40 1.14 0.90 0.87 0.74 0.74
12 0.67 0.35 1.48 1.25 1.20 1.60 1.40 1.12 0.90 0.87 0.74 0.74
13 0.67 0.85 1.40 1.25 1.20 1.70 i.40 1.12 0.90 0.87 0.74 0.74
14 0.87 0,85 1.33 1.25 1.23 1.65 2.25 1.12 0.90 0.83 0.74 0.74
15 0.67 0.85 1.32 1.3 1.23 1.62 1.95 1.10 0.88 0.83 0.74 0.74
16 0.47 0.® 1.38 1.26 1.23 1.55 1.87 1.10 0.88 0.80 0.74 0.74
17 0.70 0.35 1.35 1.26 1.23 1.53 1.85 1.10 0.88 0.80 0.74 0.74
18 0.70 0.35 1.32 1.26 1.23 1.50 1.30 1.30 0.88 0.76 Θ.74 0.74
19 0.70 0.85 1.30 1.26 1.23 1.43 1.78 i.10 0.88 0,76 0.74 0.74
20 0.70 0.85 1.50 1.26 1.25 1.48 1.72 1.10 0.38 0.75 0.74 0.74
21 0.72 0.85 1.32 1.26 1.25 1.43 1.65 1.10 0.88 0.75 0.74 0.74
22 0.72 0.85 1.35 1.27 1.25 1.43 1.53 1.12 0.88 0,73 0.74 0.74
23 0.72 2.35 1.34 1.27 1.25 1.50 1.45 1.20 0.37 0.75 0.74 0.74
24 0.72 1.90 1.22 1.27 1.25 3.12 1.38 1.20 0.87 0.75 0.74 0.74
25 0.72 2.47 1.32 1.26 1.28 6.00 1.32 1.19 0.87 0.75 0.74 0.74
26 0.78 2.53 1.30 1.26 1.29 4.10 1.28 1.19 0.56 0.75 0.74 0.74
27 0,80 1.84 1.30 1.26 2.45 3.05 1.28 1.16 0.86 0.75 0.74 0.74
28 0.80 1.48 1.52 6. <o6 4.25 2.60 1.28 1.12 0.86 0.75 0.74 0.74
29 0,80 1.27 1.32 1.26 2.50 1.28 1.08 0.86 0.75 0.74 0.74
30 0.80 1.25 1.32 1.26 2.40 1.28 1.05 0.86 0.75 0.74 0.74
31 0.80 1.32 1.26 1.97 1.05 0.75 0.74
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Π««10Γ : Η3ΜΠ07ΜΕΣ ΥΑΟΕ 17021 - ΥΟΡΟΛ. ΕΤΟΓ 1=3? - 00 
«ΕΡΗΠΕΣ ΕΤΑΚΙ <η *)
ΗΜ· OKI NOE OEK im 4€8 RAP ΑΠΡ Ml IBYN Ι0ΥΛ ΑΥΓ ΕΕΠ
1 0.74 0.90 0.9? 1.29 1.05 1.20 0.95 0.90 0.80 0.65 0.65 1.60
2 0.74 0.90 0.97 1.20 1.05 1.15 0,95 0.90 0.78 0.45 0.65 1.60
·»V 0.75 0.90 0.97 MS 1.05 1.12 0.95 0.90 0.70 0.45 0.45 1.40
4 0.74 0.50 0.97 1.15 1.05 1.10 0.95 0.90 0.75 0.45 0.65 1.40
5 0.76 0.90 0.97 1.12 1.05 1.10 0.95 0.90 0.72 0.45 0.45 1.60
6 0.76 0.90 0.97 1.10 1.05 M0 0.95 0.90 0.70 0.65 0.45 1.60
7 0.73 0.90 0.97 1.10 1.05 1.10 0.95 0.88 0.43 0.65 0,65 1.40
8 0.73 1.25 0.97 1.10 1.05 M0 0.95 0.38 0.66 0.65 0.65 1.60
9 0.78 1.07 0.97 1.03 1.05 1.10 0.95 0.87 0.45 0.65 0.&5 1.60
10 1.04 1.05 1.65 1.08 1.05 1.00 0.95 0.37 3.45 0.65 0.45 1.60
u 1.25 1.03 1.30 1.07 1.05 1.00 0.98 0.87 0.45 0.65 0.65 1.40
12 1.17 1.00 1.28 1.07 1.05 1.00 0.98 0.37 0.45 0.65 0.65 1.60
13 1.09 0.98 1.27 1.07 1.05 i.oo 1.15 0.97 0.45 0.65 0.65 1.60
14 1.07 0.97 1.19 1.07 1.05 1.00 1.15 0.87 0.45 0.65 0.45 1.60
15 1.04 0.97 1.13 1.05 1.08 1.00 1.12 0.35 0.45 6.45 0*65 1.60
16 1.02 0.97 1.08 1.05 M2 1.00 1.12 0.85 0.45 0.65 0.45 1.60
17 1.00 0.97 1.05 1.05 1.20 1.00 1.10 0.85 0.65 0.45 0.45 1.40
13 0.97 0.97 1.05 1.05 1.25 1.00 M0 0.35 0.45 0.45 0.45 1.40
19 0.97 0.97 1.05 1.05 1.20 1.00 1.09 0.65 0.65 0.65 0,65 1.60
20 0.94 0.97 1.05 1.05 1.15 0.94 1.07 0.35 0.45 0.45 0.65 1.40
21 0.94 0.97 1.05 1.05 1.10 0.92 1.07 0.85 0.65 0.45 0.45 1.60
22 0.93 0.97 1.05 1.05 1.10 0.90 1.04 0.33 0.65 0.65 0.45 1.40
23 0.93 0.97 1.05 1.05 M0 0.90 1.04 0.83 0.65 0.45 0.45 1.60
24 0.90 0.97 1.05 1.05 1.10 0.90 1.00 0.83 0.65 0.45 3.90 1.40
25 0.90 0.97 1.05 1.05 1.10 0.90 0.?B 0.83 0.65 0.65 1.95 1.40
24 0.90 0.97 1.05 1.05 1.10 0.90 0.96 0.83 0.65 0.45 1.73 1.60
27 0.90 0.97 1.05 1.05 1.10 0.90 0.95 0.33 0.45 0.45 1.68 1.60
28 0.90 0.97 1.05 1.05 1,10 0.90 0.95 0.33 0.45 0.65 1.65 1.40
2? 0.90 0.97 1.37 1.05 0.90 0.92 0.83 0.45 0.45 1.60 1.60
30 0.90 0,9? 1.47 1.05 0.90 • ta 0.83 0.45 0.65 1,60 1,60
31 0.90 1.50 1.05 0.98 0.33 0.45 1.40
ετηηγηεη zmim
♦19 i EUturt uctq. crviSur-ui^Qv - Etsrftefic yyoic ffrcftrayptoo
ivmn 1 MKET«EI YT1CE 1702) - m ΕΤ3Γ 1990 - 91
ΗΙΐΡΗΣΙΕΙ ΠΑ8Ε 1st ai
HR. WT NOE OEK S* K3 RAP ΑΠΡ Nfti Ι0ΥΝ 10VA ΑΥΓ 201
1 1.60 1.43 1.00 1.70 1.45 2.13 2.20 1.95 1.25 0.92 • te 0.90
2 1.60 1.68 i.ce 1.48 1.60 2.10 2.50 1.90 1.20 0.92 -18 0.90
i 1.60 1.68 1.20 1.65 1.54 2.05 2.20 1.83 1.14 0.90 » IS 0.90
4 1.60 1.48 1.80 1.65 1.48 2.10 2.13 1.78 1.12 0.90 • 1» 0.67
5 1.60 1.63 1.80 1.65 1.45 2.00 2.00 1.74 1.07 0.90 • te 0.S7
6 1.60 1.70 1.90 1.65 1.45 1.90 1.95 1.70 1.05 0.90 • »a 0.B7
7 1.60 1.85 3.20 1.45 1.45 1.80 2.97 1.70 1.05 0.90 • ta 0.35
3 1.62 1.80 2.35 1.63 1.43 1.80 2.55 1.70 1.05 0.90 • te 0.85
9 1.42 1,75 1.83 1.43 1.35 1.80 2.30 1,69 1.05 0.90 •ta 0.85
10 1.65 1.75 1.7C 1.63 2.35 1.80 2.25 1.70 1.05 0.9O • ta 0.63
:i 1.45 1.75 1.70 1.63 2.00 2.30 2.10 2.40 1.05 0.37 • te 0.83
12 1.65 1,75 6.20 1.45 2.08 2.20 2.07 1.35 1.05 0,87 • ta 0.83
13 1.65 1.75 3.40 1,65 2.45 2.20 2.10 1.35 1.03 0.87 • te 0.63
14 1.65 1.75 3.25 1.67 2.32 2.05 2.80 1.97 1.03 0.85 • 18 0.33
15 1.67 1.35 1.45 3.70 2.30 1.95 2.70 2.30 1.03 0.85 • ta 0.63
16 1.67 1.45 2.70 2.60 2.27 2.05 2.50 2.20 LOO 0.85 -te 0.83
1? 1.67 1.45 2.45 2.55 2 25 4.50 2.30 1.90 2.00 0.85 • ta 0.E3
13 1.67 1.40 2.30 1.85 2.23 2.70 2.20 1.35 0.95 0.85 •ta 0.53
19 1.67 1.40 1.90 1.30 2.20 2.50 2.05 1.32 0.95 0.85 • t8 0.83
20 1.48 1.40 1.83 1.75 2.20 2.40 1.95 1.30 0.95 0.85 • ta 0.83
21 1.68 1.33 1.80 1.70 2.13 2.20 1.92 1.30 0.95 0.35 • 48 0.83
22 1.68 1.28 1.75 1.65 2.30 2.10 1.35 1.75 0.95 0.85 • ta 0.83
23 1.68 1.25 1.72 1.45 2.15 2.03 1.30 1.72 0.95 0.85 • ta 0,83
24 1*68 1.20 i.70 1.65 2.40 1.95 1.30 1.65 0.95 0.85 • ta 0.S3
25 1.68 1.10 1.70 1.45 2.35 1.92 1.78 1.42 0.95 0.85 • 18 0.83
24 1.68 i.oo 1.60 1.65 2.28 1.90 1.78 1.53 0.95 0.85 • 18 0.83
27 1.43 1.00 1.67 1.65 2.25 1.35 1.80 1.48 0.95 0.85 • te 0.83
23 1.43 LOO 1.70 1.45 2.20 1.84 1.30 1.37 0.95 0.85 • te 0.83
29 1.68 1.00 1.70 1.45 1.80 1.32 1.28 0.95 0.85 ■ 18 0.53
30 1.63 1.00 1.70 1.65 1.30 2.35 1.25 0.95 0.85 •ta 0.83
31 1.68 1.70 1.45 1.80 1.25 0.85 • ia
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ 17: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ GOOGLE - EARTH - ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
./φ
ο
$ ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΗι
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Μπεριάτος Η.
Πατταγεωργίου Μ.
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50.000
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ 16: ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 1945 - ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
*
ί
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Μττεριάτος Η.
Πατταγεωργίου Μ.
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25.000
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